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L E T R A S  
DE LOS VILLANCICOS, 
Q V E  S E  H A N  D E  C A N T A R  
en la Kilenda, y Solemnes Maytines, 
de la Purifsima Concepción de 
Maris Santifsima 
N- SEÑORA: 
E N  L A  S A N T A  I G L E S I A ,  
Infignc Colegial de Antequera, en el 
prefentc año de mil fctecientos 
y treinta tres. 













POR DON JOSEPH REZABAL, 
. Racionero, y Maeftro de Capilla de . „ 
i dicha Santa Iglcíia. /X. ) 
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V í LL ANCÍCO PRIMERO 
KALENDA. INTRODVCCION. 
QVe Soberano prodigio regiftra el Aguila Real, 
regiftrando vn nuevo Cielo, 
de la mayor claridad? 
Qual íerá, qualfera, 
el myfterio de tal novedad? 
Atended á íu nueva hermofura, 
y fu dulce armonía efcuchad, 
<j adornado de imméfo explédor, 




del Palacio Real, 
fonoros cantad, 
y defte portento, 
quepafmael alientos 
con nuevo concento 
el Myfterio explicad, 
y con dulfura acorde reípirad. 
Hftrellas lucientes, 
Planetas ardientes, 
del Trono immortal, 
gozofos brillad, 
y defte admirable 
prodigio inefable, 
con voz agradable 
el Myfterio explicad; 
y con dulfura acorde refpirad. 
A tended,efcuchad, 
que en luces «Joquentes, 
y en vozes refulgentes, 
refponde la armonía Celeftial: 
F.rta es MARIA, 
del Orbealegria, 
que oy fe concibe, 
y pura recibe 
de las gracias la Gracia original. 
Y afsi es nuevo, hermoío, 
Cielo luminofo, 
a donde amorofo 
el mas Divino Sol habitará. 
Su belleza aplaudid, 
íus luces venerad, 
íu pureza atended, 
y a fu primera Gracia faludad. 
C O P L A S .  
*• O Alve, Soberano Cielo 
O de tan nueva claridad, 
que no ay nube que fe atreva 
áobfeurecertu beldad. 
Coro.Deftruye benigna, 
con luz Celeftial, 
de toda la tierra 
la fombra fatal. 
i. Salve, peregrino empeño 
de la Immenfa Poteftad, 
que para vencer tinieblas, 
tedió graciafingular. 
Coro.Deftruye benigna, &c. 
}. Salve, myfteriofa Imagen 
de la Divina piedad, 
en cuyo Sagrado centro 
eterno Sol brillari. 
Core.Deftruye benigna, &c. 
4 Salve, chriftalino Eípejo, 
donde la Immenfa Deydad, s«lvt, 
nunca permitió la injuria 
de la mancha original. 
Coro. Deftruye beni^ip, &c. 
VILLANCICO SEGVNDO. 
Coplas. Cantada. 
'• O Vs alas dando al viento 
¿3 vio SaDjugn que volaba, 
la 
laque oy libre burlaba 
las torpes iras del Dragón violen» 
i.Del Sol los refplandores (to. 
fórjavan luces bellas, 
bordando doze Ellrellas, 
fu Corona Imperial con mil pri-
$. La Luna por calzado (mores, 
fus pies le guarnecía, 
porque fe concebía 
effímpta del imperio del pecado. 
¡(ectt. Y afsi hechizo Sagrado, 
noble blafon de vnDios enamorado, 
goza tu íola la excepción debida, 
pues Madre tecócibesde la vida, 
para darnos tu carne prefervada, 
en vn Sacro Viril Sacramentada. 
kAti*.Sube de la efpuma 
del Talado mar: 
corre, vuela, lube, 
comopuia Nube, 
del Dios immortal. 
Sube, pues, fegura 
del viento fatal; 
pues es vn prodigio, 
de Dios vn veftigio, 
tu Ser fin igual. 
Recitad.Mas ay! que al concebirfe, 
el orden natural fe vio invertirfe; 
pues no baxafuvida, 
antes si íube al Cielo Concebida, 
porq el mudo conferve en fu memo-
que oy, en fin, le Concibe (ria, 
en Gracia, y Gloria. 
C O P L A S .  
i. \Sfilos Serafines ^ 
J~\preguntan admirados: 
Que Ser de Niña es efte, 
tan puro, é immaculado? 
•2. Sin duda es efla aquella 
Z-arza de Oreb Sagrado, 
que del común incendio, 
quedó fu Ser intafto. 
F 1 
• |. El Arca, ctie en aquel 
Vniverfal Naufragio, 
triumphóde laseípumaí 
de aquel común pecado. 
La Vara es de Jesé, 
que en incendio abrafado 
defuraiz oygoza 
el fer mas elevado. (vado; 
La gloria, en fin,defertan prefer. 
Xeíle Sol la debió Sacramentado. 
VILLANCICO TERCERO, 
á Dúo. Introducción, 
r. i.Axad del Solio excelfo, 
del Trono de zafir, 
con vozes de Clarín, 
cantando por el viento, 
que oy es el feliz día, 
en que á influxos del Cielo 
fe concibe MARIA, 
de la Gracia portento; 
trafpafando las Leyes, 
violando los fueros, 
que obfeurecer intentan 
el inflante primero, 
j {eát.i. Venid, volad, baxad,veréis» 
queelfuelo, (Cielo; 
afrenta honrofa es ya del mifmo 
pues vn ínflate íolo haze \ n grá dia, 
cauíando eterno gozo, y alegría, 
^fr¡4. Dichofodia, 
feliz inflante, 
en que MARIA, 




del Dragón fiero 
dura cerviz. 
<7r<«i.Vive,triunfa María Soberana. 
Rayo,cxplédor,y luz de la mañana» 
brilla venciendo con tus refpládores 
del Dragó negros humos,y vapores. 
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